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BAB V 
KESIMPULAN DAN SARAN 
 
5.1 Kesimpulan 
 Berdasarkan hasil dan pembahasan yang diambil dari penelitian yang 
dilakukan pada PT Rimbang Jaya Kayuagung, maka secara garis besar penulis 
dapat menyimpulkan beberapa hal sebagai berikut: 
1. Sistem ini bertujuan untuk mempermudah Pelanggan dalam membeli 
bahan material, tanpa harus datang ke toko. 
2. Adanya aplikasi ini merupakan inovasi dari pihak PT. Rimbang Jaya agar 
lebih efektif dan mempermudahkan untuk melakukan pembuatan laporan 
transaksi penjualan. 
3. Aplikasi penjualan bahan materia ini menggunakan Bahasa Pemrograman 
HTML, CSS, PHP dan database MySQL, dengan penukar script 
Framework Code Igniter sehingga system berbasis Website Progressive. 
Sistem ini menyediakan halaman antarmuka  front-end  yang mengadopsi 
dari jenis website resmi dari beberapa situs yang mengefisiensi wadah 
yang diperlukan, lalu mempermudah admin memantau apa saja  yang 
ditampilkan di dalam  aplikasi ini.  
4. Pada halaman Admin terdapat menu dashboard, menu transaksi, menu 
data master, dan menu laporan. Di dalam menu data master terdapat 2  
(dua) sub menu yaitu menu data barang dan data pekerja, dimana admin 
dapat menambah, mengedit, dan menghapus data. Di menu laporan Admin 
dapat melihat laporan transaksi dan laporan bulanan. Admin juga dapat 
memberikan hak akses kepada pegawai jika dibutuhkan. 
5. Pada halaman Pelanggan terdapat menu pembelian untuk memilih bahan 
material yang dibutuhkan dan adanya menu pembayaran dengan 2 (dua) 
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Dari kesimpulan yang telah dikemukakan, maka dihasilkan beberapa saran 
yang dapat dijadikan sebagai bahan masukan. Adapun saran-saran tersebut 
sebagai berikut: 
 
1. Aplikasi ini hanya terfokus pada stimulus berapa jumlah stok yang harus 
disediakan untuk re-stock tahun depan. 
2. Sistem terfokus pada penjualan agar admin memperhatikan lebih detail pada 
pembeli. 
3. Diperlukan sosialisasi dan promosi lebih lanjut oleh pihak PT Rimbang Jaya  
agar system ini dapat digunakan oleh semua orang dan dirasakan manfaatnya 
pihak manjerial dan gudang. 
 
